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Аннотация. Для обеспечения эффективного функционирования системы 
бюджетирования на предприятии экономическому субъекту необходим обшир-
ный массив учетно-аналитической информации. Чтобы ежедневно отслеживать 
и адекватно оценивать перспективы появления новых возможностей и угроз, 
предприятию необходим более качественный аналитический потенциал. 
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Базой для принятия эффективных управленческих решений является учет-
ная информация, которая обеспечивает хозяйствующий субъект необходимыми 
данными для реализации таких функций управления, как планирование, кон-
троль и оценка. Учетные данные берутся из учетно-аналитической системы ор-
ганизации. Для принятия управленческих решений учетно-аналитические дан-
ные формируются, прежде всего, в бизнес-планах в виде прогнозной и оценоч-
ной информации, для реализации управленческих решений – в финансовом, 
налоговом и управленческом учете, а для контроля и оценки результатов ис-
полнения решений – в финансовом и управленческом учете. 
Учетно-аналитическая система включает в себя такие подсистемы, 
как учетная, аналитическая и аудиторская. 
Основой для учетно-аналитической системы является бухгалтерский учет. 
На основе информации учетной системы проводится анализ деятельности хо-
зяйственно-экономического субъекта, и принимаются важнейшие решения 
о достижении стратегических целей. Учетная подсистема должна обеспечивать 
постоянное формирование, накопление, классификацию и обобщение необходимой 
информации на основе разработанной методологии и технологии учета [2, С. 31].  
Аналитическая система обеспечивает количественную и качественную 
оценку происходящих изменений. Она дает возможность своевременно выяв-
лять как отрицательные, так и положительные тенденции развития, и реагиро-
вать на них.  
Эффективное управление организацией невозможно без достоверной учет-
но-аналитической информации, так как это важнейший источник информации 
для принятия рациональных управленческих решений. При формировании ин-
формационной базы в системе бюджетирования нужно следовать определенным 
принципам сбора информации. Это позволит повысить эффективность анализа 
бюджетов на основе совершенствования процесса сбора информации. 
В информационном обеспечении процесса бюджетирования можно выде-
лить базовые компоненты нормативно-правового, информационного, организа-
ционного, методологического, методического и программно-технического 
обеспечения. Рассмотрим некоторые компоненты информационного обеспече-
ния процесса бюджетирования подробнее [5, С. 67]. 
Компонентом нормативно-правового обеспечения учетно-аналитической 
системы бюджетирования являются нормативно-правовые акты бухгалтерского 
учета, управленческого учета, а также правовые акты, охватывающие отдель-
ные аспекты формирования прогнозной финансовой информации. 
Компонентом информационного обеспечения учетно-аналитической си-
стемы бюджетирования служат следующие информационные источники: базо-
вые документы, которые регулируют методику ведения бухгалтерского, управ-
ленческого учета и методику формирования бюджетов; аналитическая инфор-
мация и прогнозы, которые используются при разработке бюджетов; бюджет-
ные формы; формы прогнозной финансовой отчетности. 
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Организационное обеспечение включает выбор метода бюджетирования. 
Организация выбирает метод, соответствующий стратегическим целям хозяй-
ственно-экономического субъекта. Выделяют следующие методы бюджетиро-
вания: традиционное, процессно-ориентированное, стратегическое бюджетиро-
вание [1, С. 63]. 
Традиционным бюджетированием является процесс управления системой 
бюджетов предприятия, целью которого является определение будущих дохо-
дов и расходов.  
Основными недостатками традиционного бюджетирования являются: тре-
буется много времени для сбора информации и составление бюджетов; отсут-
ствует механизмы подтверждающие рациональное использование затрат; 
не оцениваются отдельные бизнес-процессы, что приводит к неправильным вы-
водам при принятии управленческих решений; происходит максимизация крат-
косрочной прибыли, а не долгосрочной.  
Все перечисленные недостатки традиционного бюджетирования вызваны 
применением данной системы в период индустриализации экономики. В преж-
ние времена условия производства не менялись, оставались одинаковыми 
и стабильными. В современных условиях все иначе, изменение происходит, ни-
чуть ли каждую неделю и скорость данных изменений только все больше уси-
ливается. Становится очевидным, что приходится менять устаревшие принци-
пы планирования и бюджетирования [4, С. 45].  
Основной целью бюджетирования является контроль или снижение затрат 
на предприятии. Однако эффективность традиционного бюджетирования 
в этом случае намного уступает более современным методам бюджетирования. 
Процессно-ориентированное бюджетирование (Activity based budgeting) 
является продолжением традиционного метода бюджетирования, главной це-
лью которого является достижение стратегических целей организации. Эффек-
тивность этого метода заключается в том, что он позволяет планировать, кон-
тролировать и сокращать расходы организации. В процессно-ориентированном 
методе потребность в ресурсах определяется, исходя из спроса на определенные 
виды деятельности. Ресурсы планируются с учетом потребности клиентов. Про-
цессно-ориентированное бюджетирование направлено на создание стоимости. 
Стратегическое бюджетирование направлено на выполнение стратегиче-
ских целей организации. Стратегическое бюджетирование дает возможность 
главным менеджерам оценить текущее состояние организации, формировать 
стратегию организации на долгосрочную перспективу, учитывая внешние 
и внутренние факторы, а также при необходимости произвести корректировку 
стратегий [3, С. 45]. 
Таким образом, для обеспечения эффективного функционирования систе-
мы бюджетирования на предприятии экономическому субъекту необходим об-
ширный массив учетно-аналитической информации. Чтобы ежедневно отсле-
живать и адекватно оценивать перспективы появления новых возможностей 
и угроз, предприятию необходим более качественный аналитический потенци-
ал. Организации просто необходим качественный аналитический потенциал, 
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в первую очередь, для ежедневной проверки и адекватной оценки перспектива 
выявления новых возможностей и рисков предприятия. 
Из этого следует, что система бюджетирования не может существовать 
без объединения данных учета, анализа и аудита, что подразумевает под собой 
осуществление комплексного учетно‐аналитического обеспечения системы 
бюджетирования. Формирование комплексного, но в то же время компактного 
и насыщенного учетно-аналитического обеспечения системы бюджетирования 
создает необходимые условия для принятия своевременных эффективных 
управленческих решений. 
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Аннотация. Автором рассматривается сущность некоторых специфиче-
ских исламских инструментов, таких как сукук, мудараба, мушарака и мурабаха 
и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 
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В современной экономике все большое внимание начинают уделять спе-
цифическим финансовым инструментам, используемым в исламских финансах. 
Среди таких инструментов можно выделить сукук, мурабаху, мударабу, муша-
раку, иджару и т.д.  
